











 Sesuai dengan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
a. Petani jagung di Desa Talonang Baru Kabupaten Sumbawa barat harus 
menyediakan gudang atau tempat penyimpanan jagung untuk sementara, 
sehingga apabila terjadi penurunan harga jagung yang merugikan petani itu 
sendiri bisa menyimpan jagungnya untuk sementara dan dijual pada saat harga 
jagung udah naik atau stabil.   
b. Petani jagung Desa Talonang Baru Kabupaten Sumbawa Barat harus bisa 
melihat dan menilai harga pasar jagung, apabila harga yang ditawarkan oleh 
pedang ecer lebih murah dibandingkan dijual ke kota maka sebaiknya jagung 
dijual dikota agar tidak merugikan petani jagung itu sendiri. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas dalam rangka pengembangan strategi 
pemasaran jagung di Desa Talonang Baru Kabupaten Sumbawa Barat terkait 
dengan hasil penelitian ini maka disarankan sebagai berikut: 
a. Bagi peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini belum sempurna, maka 




bisa meningkatkan penghasilan petani jagung di Desa Talonang Baru 
Kabupaten Sumbawa Barat.  
b. Petani desa Talonang Baru Kabupaten Sumbawa barat harus menyediakan 
tempat penyimpanan sementara jagung (gudang).. 
c. Sebelum menjual hasil panen jagung sebaiknya petani melihat dan menilai 
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